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（25）
????????????????。?????????????????????????????? 。??? っ??? 、 、???。??????????????、??????????? 。 、 ?????? 。??? 、??? 。 、???? ??っ? 。??? 、?? 、?? 。??? ?? 、???。 ??? ? ?? ? ? 。??っ ? ? 、??? ?? 、?。?? ?????。??? ? ? 、 ? ???? 。 。
??????????????????、????????、? っ ???。??? ??????、?????? ? 。 、 ? ???? ?????? 。???、? 、 、 、 ???? 。 、?? ?????????? 。??? 、 、???。 、 、 、 、??、 っ ょ 。 ???? ? 、? 、?? ? 。??? ???? 。 ???、 、 っ 。?、? 。??? 、???? 、 ? 、??? ?? ょ 。??????
????????????、?????????????????????????????。???、???ー????っ 。????? ???? ? 。 （ ?????????〈? ? ???? ???。 ???? ? 、 ? ????っ 、 っ 。〉??????????????????????????
??? 。 、????、 ー 、 」 ヵ??? 、? 、???ヵ ?? ???? 。?????? ????? っ?? 。????ー ェ??? ー??? ェ 「??? 」 ッ （ ）???。???? 、 ヵ 、???
???????????。??????????????????? ?、?ッ? っ?、??????????? 。????? 、??? ? ? 、 ???????? 、??? 、????? 、??? 、 。??? ー ェ っ??? 。 ー???、?、? ー ー ッ?? 、 、????? （ ャ ー??? ? ????? ェ??） 、 ー ッ?っ??? 。 ?? ー ェ??? っ 。??? ー ェ ィ??? ??? （ ? 、 ? ー ェ ）
?????????????
「??????」
????????
?
?????
??
N！　tt’
????????????????、???????????????? 。 ェ ???? 、 ????????、? 、??? ??????????? 、?? ?。??? 、 、 ???? ??? ???、????? ????、 っ ? 。???っ? 、??? ?? ?。?? 、?「 」 ???? っ???
???、???????っ???????、??（?????????）???????????????????????? 、??? ? 。??? ?「?? ????? ???」???、?????????? 。????? ???? ????? ? 、??? 。 、?????? ?????? 、 、?????「 」 。??? 、 。
???、????????????????????????? 。 ? 、 、??? ? 。 ??????? ????。????????? ?? ?????っ????。???、???? 、 。 ???????、 ??、 ?? ー????? っ?? ??? ?。 ? ??? ??????っ 、??? 。 、 、????? 、 ?? 。????? ? ???。 。???、 、 、??? 。 ???? ??? 。 ???、 。????? 、 ? 、 ???? ??? 、??? 、 、??? 、「? ??」?????? ?。
??????、?????????????????????????????????????。??????????、 「 ー ????? ? 」?「??? ?? 」 「 ー 」「????????????」???????????????。 、????? ? 、 ェ?????? ????????。??? 、 、??? 、 ? 、??? 、??????。?? 、?? 「? 」 ???? ? 。?、? 、?、? 。?、? ? 、???、 ? （ ） 、???。? 、?っ? ? ?????? ? ????? ? ?? っ 、 ?
（29）
??????、???????????????????。????????? ? 、??????? ?、??????????? 。 、? ?????????、 っ??「 」 。??? 、?、? ??????????っ 、? ?? ? ???????。? っ 、??? 、?? ょ??。??? ?????? ??? っ??? 、 「 」???。 、??? ? 「?????ー 」 ?? ?。?「??」 ? 、 、?、? 、 ? 、??? 。 、 ?
????????????????????????。??????ー???????、???????????????? 。??? （?）? 、 っ?。? 、??? ? ? ???。?? ???????、 、 。??? 。 、??（ ? ）、 （ ）、 （?）、 （ ）、 （?）、?? （???）、?? ?（????????????? ? ? ? 。????? 、???、 ? 、 、 ???? 、 、 ? 、 、??? ー、 ? ???? 、??? ー
????、???????、??????、?????????、 ? ー ? 。?????（??? ?）??? ヵ ???? ? 。 ????ー? ?????? ????????? ?、 ??????????????? 。 ? ???? ??、 ? 。??? ?、 「 」???? 、??? 。 、?? ??????????? ?? ?????????????っ??????。????????????ー ー ? 。???????? 、????? 。?????? 。 ー?、 ?﹇ 。??? ??、? ? ? 。
????????（?????）??????、??????? 。??? ? ー? ???? ??????? 、?? 。??? 、 、??? ? ????。? ?? ? ?????????。??、?? ???????????????? ???? 、 、??? ??? 。??? 、 、??? 、?????? っ??。??? 。??????。（????っ??「??????」???????????）
（31）
????
??
??
「?????」?????ー?
???
彰
??????????「?????」???????。??、????? ? 、????? ???? 、 ????? ? 。 、 ???? ょ 。 。?? 、 ? ? 「??? ?? 」?。? 「 」????????、 ??????「?????」????? 。「??????????、??????、???。
??? ??。?? 、 ?? ?『? 』??っ????????? ??、 、 っ ?、??? ??、? ? 。?? ? ァ っ 、 （
???）?っ???。??????????????????。??????????、???、???????????っ? 、 ? ???? ? 、 ー?? 。（ ）??? 、? ? ? 『 ? ー ー 』?? ??? ? ???。??? 、。????? ?? ?????????????、??????? 。 、 『?』 」?? ???? 「??? ? ?」? 、??? ???? ィ ィ ?ィ? ィ ???? ? ょ 。???????? 。 、 、ー? 「 」 、 「????? ? 。
（32）
「?????」??ァ?????????????っ?????????????????????。?「????」?????? ????っ?、???「????」??????「????」 ー ? ?。?、 「 ?」? 、?、? ????? 。 ? ?っ??? ? 。 ー ー 」 「??? ???? ッ ー 。???。 、 ??? ?「?????ゃ???????????? 」 ー?????。 「 」 ー ーっ??? ?、???????????? ?????。?「 ?? っ????? っ 」??? っ ?、? ? 。??? 、 ? 。 、?? （ ）??? ? 、??? っ 、? ．
???????????????????????????????。???、????????????????、???? 、 。 、??? ? ????。 。 、????? ???????????。?? 。?、? 、 、??? ? 、??? ? っ 。 ???? 、 。「?????」?????、??????????????
??? ??? ?????????
（?????????）??っ???、???????????? ?? ? 、????? っ 。 ????? ??? 、?? ?。?? ? 「 」??? 。???????? 。 っ ? ?。??、 ? 。
（33）
??
?
ノ
??????っ?
???????????????????
一、
????
??????、??????????????、??????? 、 ? 、 、 ? ????? ????? 、 ??。??? 、 ?? ???、
??????、????????????????????
??? ?、?????、? ー????? ?? ????。??? 、 ?「???????、???????????」???。????? っ 、? ?? 、????? 、 、????、???? ? ー ???っ??? 。
???????
??????????、「?????????????」?????????。????ー?????????????ょ?????????????????。??????????? 、 。?、??? ? ?? 、???? ? ?? 、??? 、 ???????????。??? ? ?川b
?????????????????????????
???、 ?? 、 ???。?????? 、 、 、??、????? ?（? ??????
（34）
????ー?ッ????（?????????）、??????、 ???? ?????????????? 、 ????? ?、 ? ョッ ???? ???? 、??? っ 。 、 、?、? ??ー?ー????、???????????、????? 。?????? 、 、??? 。 、 （?? ） 。? 、 、??? 。????? 。??? ? 、??? ??? 。??? 。 ???? 、 。?、? ? 、???、 ? ?? ??
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153
0．34
1．7 ??、????
?
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1．4
4
968名ノ
。電気伝導度　pSy．㎝
　〔水の汚れの度音がわかります）
。響銅電鰐熱など，
。駕電解麗鵬評）
o化学的酸禦濤費量〔COD）ppm
　〔水の中にとけこんでいる
　　信機物による汚れの度合）
o流域人口
酬 ’AH－12一鰺／初沢川200V，182，4
　7
945名
?
地点説明
O．02
0．5
掌緬盤錯
ノ　小仏川 ／一
AKI－1：小仏側溝　　　AM7－1：花屋横
AKI－2：小仏合流点　　AM7－2：大島捲
AK2　：摺指　　　　AM8　：廿里会館裏
AK3－1：老人ホーム　　AMg　；熊野神社含流点
AK3－2：荒井天神　　　AMIO：多準御陵橋「
AK4　：駒木野病院前AH－il：初沢川
lill；llli｛1
碧“z7
　AA6一
／AA5－2
　・／
AA5－1
i；｝fli1
94
O．05
U．6
3
　　　　AA－7
　　　　／
．AA5－1：高尾山。祈とう殿
AA5－2　：氷川神社前
AA6－1：落台橋下
・AA6－2　：合流点
．836名
図1　小仏川・案内川・南浅川流域別平均値
（35）
?、???????????????? ? ?? ? ?????? ???、???????????、??????、?????????? 。 、?「 、 」???、「 」 、??????? 。????? ッ （ ）?? ャ （ ）?? ? ? （??? ッ ? 、?? 。??? ???? っ 。 ???????? ?。 っ??? ???? 、??? 、 。 。??? 、 、????。??????????????、???? 、???。 ? ??????? ッ 】 ?
?????????、?????????…。???（???? ） ? ?? ??????。??????っ?????????????????、 、 、?????????? 。????? ッ ? 、???ャ 、 ???????、???、 ? 。??? 。 、???、 、?、? ??? 、 ー ー 、? ???? 、 、?、? ?、 、??? ?? 、 ???? っ ??? ??。
???、、?
tt，
??、
一t　1
許冠〉
　・・：献
驚：輩
　tt
?
置
蘇弼｛・
F／．
??????????????
?????
1
???????????????
???、???????????? ?っ?? ???????? ? 、 「 ?」?? ?? ? っ??。?? 、 、??? 、 ? 。?、 ? っ?。 、「????? 」 ????。??????、???? ? 「 ?? 」 、 「???」 ??? 。??? ??? 。?????。 ー 、????、 。 ?
?????????????。????????????????ー ????、??????????。????】???????????????、?? っ 、 ?????? 。 、??? ???。 ? ?????? 、 ???? 、 ??? ??????。??? ?、 ? 、???? 、 っ????? ?????? ????? ???。 「 ? ? ????????? 。 」
??? ? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ??? ????????????? 。 、 、???? 。 「 」
（37）
??っ?????、???????????っ???。
?????????????
????? ? ??、???????? ????、??? ? ? ???? っ 。?? 、 、 ???? っ? ?「?? ? 」???。 ー 。 ?????? 。 っ 。??? ? 、「 ? 」 、??? 。 っ 、??? 、 。??? ?? 。??? 、 。??? っ 、??? ? ??????????? ?? 。??? 、??? 、 。 、??? ー ー 。??? 「
?」???、????ャ?ー????????????????。???ー??、?????????「?????????? ? 」? 。 ? ー??? 、??? ? 。
3
???????????
????? 、 ? ー??、?????っ 。 、??? っ 。 ???? ??。? ? 、??? 、 ???? ? っ 。??? ? ー ???????っ? ??っ ????、?。? ー??? 。?? ッ??? 、 、??? 、
????????????っ?。??????????????。??????????? ???? 。 ? ? ???っ???。??? ? ? ??????。． 、??????? 、、 「 ? 」????。「 」?「???」 「 」 ?。?????????
?????? 。??????っ? 。??? ?? ? っ 。??「 」 ?? 。??? ? 。 っ 、??? っ っ 。??? ? ュー?っ? 。?、 。??? ? 。?、 ?
????」???????????????、?????????????????????「????」?。??????? 、 ? ?。???、? ? 。??? ー 。???? 、 「 ッ 」 。??? っ 。 ッ??? 、 っ 。??? ? ???。「??、?????????????????????。?????? 。????????っ 、 、 っ???。 ょっ ? 、????? ? 。 っ
??? 。??? 。??? ?、 ???????? 、 、??? っ????? ?? 」。
??????＝?＝??﹇＝???＝?????＝＝???????＝???＝???＝??????「??＝?????＝??＝?＝「??
???????????
????????、????????????? ? 。?????????、???? 、?? 、 ?????、 ?
????。???、??????、????、
??、??、 、?? 、? ? 。??????、??、 ??? 、 ? 、????????、??? ょ 。?? ????? 、?????? 、????? ? 、 、?? ? ??? ??? ? っ 、?? ? ．?? 、? 。?? ? 、 、?? ? 、 っ??? 、 ー
???????????。??ー?、???????????、?????????っ????????????????。??? 、??? ? 。??? ??っ 、 ???、?? ?、?。??? ??? ? 、??、 ? ???? ??っ??? 。??? 、?? ?、 ょ 。????? ? ?、??? ??? 、 ? 、?? ??? ?? ? 、??? ? っ ょ 。??、 ?? 、
???????
??????????。???、????????、??????????????????? 。 、 ? ???、 、??? ? ュ?? 。 、 、??? 、??、?? ? ? 。?? 、 ?? 、?? ? 、?? ?。 ??????????っ?、??????、 「 ?? 」????? ? 、?? 、?? 。? 、?????? っ 、 ???」 ? 、 。?? ? 、 ? 、???
（40）
????????????????。????? ー 、 、????? ??? ?、??????? ????。? 、?、 ? 、?? ?? 、 ? ュー ー?? ? ??? 。?? ?? 、?、 ?? ? ??、「?? 」?? ?? 、 「 ???? ? 」 ? 。?? ? 、?? ?? ?? 、 ???????、 ? ? 、
????????????????????、????????、??????。?? ? 、? 、 「???? ? ???? 」 、?? 「 ??????? 、 」????。 、 「??? ? 、?? ? 」、 「?? 」 。??? ??、? ? 、 、????? ??、?「? ? 」??? ? ??「????」?????、?????、?????
?、????????、??????????? ? ? ょ 。?? ?、???????? ??、?????? 、?? 、 、 ???? ? ? 、?? 。??? ??? 、 ? っ??、 ? 、 ?? 「???? 」 、「???? ??????っ?? ??」??? ? 、 ? 、?? ???、 ???｝っ ょ?。
（41）
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
????????????????????????????????
????????
??????????
??????????????? ???? ??????? ? ????????????? ? ??? 。?? ? ?????????????。 っ?? ー ッ??????????。 、???????? ?? ?????? 、????? ?? 。?? 。 、?? 、 っ 「 」「???」 っ ??? 。? ?っ?????、???????????、???っ?? ????? 。??．???? っ ??? ??????、?? ?? 。 ??? 、
?????????????????????????、?????????????、 ?? ??。 ?、??? ? 、?? 。 ??? 、 、?? ? ? 。???、??? 。 ????? ????? 。 ー??? ? っ?? 。 、?? ? ? 。 、??? 。 、?? 。 、?? ?。 ????? ? 。 ?、?? ??。 ? ?????? 、?? 、?? ? ? 。 っ
??、???????????????????。?????????????????。???、 ? っ 、???っ? ? 。?? ． ? ?、? っ ?、?? ?? 。???? ? 。 、?、 ???? ? ??。? 、 ー??? ? 。 、」? ? 。 、 ?
????????、．??????、? ????? 。??? 、 ?? 、 ???。 、 ??、 ???? ?。?? ?? ??。 ? 、??? ? 、??、 ? ??。???? ???、 ?? 。?? ? ???????????、??????????っ っ ????? っ?????。
（42）
?????????????????????? ??? 、 っ ???っ ? 。?? 、??っ ? っ 、?? 、? ?? 、?????????、 ???? 、 。 、??? ????? 、??? ? 。 、 ー???ー ー ? 、 っ?????。?????? 、??? ???? 、 。?? ???、 ??、 、．?? 、 っ?? ? ????。?? 、???? ??? ?。 、??????? ? 。
???、?????????????????? ? 。???? ? 。?? 、 、 っ?? 、 ????、????????? ? 、??? 。 ?、 、?、?? 、 ??? ? ? ???????????? ? 。?? 、 ? ?。????????? ??? 、 ???? ?? ??。??? ?、 ? 、??? ??? ?。?? ? ょ 。?、 「? 」 ??? ????????? ????? ? 。 ．
?????、????????。??????????????????????????? 。?????。 っ??? ? 。 ??? 、???。? ? 、?? 、??、?? ???っ ???、???? ???? ?、 ? 、??????っ ? 。??? ???????? ? ???っ 、「 、??」 。?? ? 、 ???? ? っ 。?? 、?っ ? 。??、??? ? ?。???、? っ 、
（43）
???????、???????、?????????????????????。???? 、 ??? 、 ?、??? っ?。 、 。????? 、???????? ? ???????????? ? 、??????? 。 、?? ? ??? ? 。??? っ 、?? 、?? ? ? 、????? ??? ? 。??? っ 、??????? ????? 。?????、????、?? 、 。?? ??? 。????? ? っ?? 。
?????????????、???????????????????????????。 、??? っ????? 。 、??ゃ ?? っ 。 「?」??? 。?????、?、? ??? ? ? ? っ?? ? 。??? っ 、?? っ ? 。?? ??? ? 。?? ? ? 。?????? ????、 ?? 、????????????????、???????、 ?? ???? 。 、 、?? っ ??、??????? 、????? ?? 。
???????????、??????????????、???????。??????? 。??? 、???????、?????、?????????ー??、?????????????
????? 。?????、?? 、 ??、 。??? 、??? ???? 。 ???? 。 ?? 、 ??、 っ っ 、??? ?? ??。? ? 、?。 、 ????? ? 。 、??、 っ?、??? ?? ???っ 。 、?? ? 、 、?????。???????、??????、? 、??? ? ?。?、? 、
（44）
?????????、??、????????? 。 ?、??。? 、?? ??、????? ? ? ?、??? ? ? っ????、 、 ?????????? ?。??、 ?、?? ? 。?、??? ??? ?、 ?? ??? 、? っ??? ? 。?? ? っ?? ? ょ 。?? ? 、?? ? 。 ? 、?? ? 、 、?? ? ょ?。????? ?? ?? ??。 、?? ?? ?。???、???? 、?? 。?? ? 、??。?
（?????）?????、???、????????っ?????、?????????? ? 、 ?、?? ????? ? 。?? 、 ャ??? 、 、 ???? ?
?? 、 、??? ? 。?? 、 、 ??? ? っ???? ?。?????? ?????? ?????、???????? ?? ??????。?? 、?? ? 。??? 、? 、 ???? っ 、??? ? ? ???、 っ ???? 。??? 、? っ?、? 、
?っ?????????????、?????? ? 。?? ? 、 ?ー? 、???っ????。????????っ?、???? ? 、??? 。?? ? 、?????????「 、??、 ??????? ……」??????? 。????、 ? っ?? ?? っ ?? ??、? 、 ?っ ????ょ 。 っ?、 ? 、???????????????????????? 。?? ?、 ? 、???????????っ ????? ??? ?、 っ??? 、?? ??? ? ??? 。
（45）
●小学校では
????????
?????????
????????ー???? ?
子
新しい家庭科を創るために
??、?????? ??っ???????、???????????。? ?、 。???????????????? っ? っ 。?? 、 ? （ ）??? 。? 、 、????? ? ??っ???。???、 ? ? 、?????? っ っ?、? 、 ゃ っ 、??? っ 、?? 。??? ?、?? っ 。 「 ?? 」
?????????????、「????????????????……」?????????ゃ????。???????? ??? 、 ?。???????????????????????ヵ???? 。 ???? ??、 ??? ?? 。??? 、
?? ?。???????????? 、????? ???? ? 、??? ? ?。。??????? ????????
（46）
????????????。?「????」?????「???? 」 。??? 、 ? ? 、 ? ?、??? ????? 、「 ???? 」 。 ???? っ?? 、???????っ?。?、 ???? ??? 、???????? 、?。? ?、 、 ??。??? 、??? 。??? ? ? 。??? 、?? 。??? 「 」 、 「?? 。 、??? ? 。??? 、??? ? 、 っ ッ???（?? っ ）、 、
????????????????????????っ?。???????????? 、 ?っ?。? 、 っ 。?、???? ? ー??? ? 、 っ 「 、 ゃ ??ゃ???っ?」 ?っ ? っ??? 。 っ 、 「 ゃ 、??? ? 」 ?????? 。? 、??? 。???、 、 、???っ っ 。 ? 、「??? 」 、 ー??? 、 っ 。??? 「 。 」??? っ 、?。? 、????? ?? ?? 。 ? ??? ???? ?。 ?、??、 「 。 、 ー???」 ? 「 ー 」
（47）
???っ?。????、??????? ????????、 、 、 、 ?? っ ???????、????、 っ っ????? 、 っ??? 。 、??? 、 っ???????っ?。?「?????????????。??????????。? ゃ ー? ?、 っ????。? ゃ 」??? ? ????? ? 、??? ???。? ??? ? ???? っ っ?、? 。 っ っ??? 、??? ? っ 。??? っ 。 、 ??? ? ???、 、 、?? ? っ 。??? 「 」 っ 、??? ? 、? ?、? ?
?。??、「?????」??、??????????????????。?????、???????「??????? ? 、 ? 、??? 、 ? ょ 」 、?? っ?。??? 、???、「? 、 」???。 「 っ ??」? ?? 、?? 」 っ ?? 、??????。??? ? ? ?」 ??、?? ??」 ? 。 「 （ ）??? 。 （?ょ?）? ???、??? 。 ??。??? っ 、??? ? 」 。??? 、 、??? っ? 。? ?????、 ? 、
（48）
?、????????????、??????????????。? 、 ? 、???、? っ? 。??? 「 ?????? ???」?、???、 ，「 、 ゃ??? ? 」 。 っ?。?? ……??? ???? 。?? 、 ??? 、「 、 ? ?」。 ? ??????、? 」????? 。 ??????? ? ? 。 ??? 、????? 、?? ? 」 ? 。 「 。?? 、?。? 。??? ?」? 、 。 、 「??????、．「 ?、 」
?、?「?????????????」?「??????????? ??」??????。?「 、 ??。? ? ? 、 、 ? ??? 」?? 、 「 、 ?」 ? っ?。? ? 「 」 ?。 （ 、?????、? っ??? っ ???） ? 。 っ?? 、 「 ? 」 ???、「???? 」?「????? ???」?????? っ?? 。 「? 。 、????? 、 ?、 ょ 。???」「 ?、? 」 、??? 。 ??。? ???? 。 ? ???????????????????????っ????????? ?」 。
?? 、? 、 っ 。??? ゃ???? っ （ ヵ ） 、 「ゃ?? 」 。 っ 、ヵ?? 、 ッ
（49）
?。????ー????????????、?「???????????っ??」??、「???????、????っ?」?????????????、?????。????? ? っ 、 っ ? ??。? 、 、 、????、?っ 「? 、 ???。?っ 」っ?。??????? ????????????ゃ? ? 、「 、??、??? 。?」??っ? ?っ 、 。??? ? ? ?? 、 ?????? ? ? っ 。 、?? 。??? 、 、??? 。 「 ゃ ? 」 （ ー ー?ッ??）????? ? ? 、 「?? ???? っ 」 。「?? ? 、 ー ー 」??「 、?? ? ゃ??」??っ 。 、「????、 ? 、?ュー??? 」 っ
???????。?、?????? ?、???????、???、?????????? ??っ っ?。???????????????? 、 ? ? 。?? 、 「 ? 、 ? ????????」 。??? 、 っ 「? 」?っ? 、 っ?。? 、 っ 。「?? ??ゃ??? ?????? ??? 」??? ? ? 、????っ ? 。 ???? 、?。??? っ ?? ? っ 。??? ? ??? ???。??っ 、?、? ッ??? ? 。（???????、???????????????）。
（50）
●中学校では
??????????……?
??????????????????????
??????????????????
新しい家庭科を創るために
??????????????????、?、?????、 「 ?」?「??? ???? 」 、 、???? 、 っ??。????、 ?っ???? ?。「??」「????」??、??????????????、 ? ?????? ? っ?? ? 、 ……。??? 、???っ 。 、??? 、 ????っ 、 、 、??? 、 。
????、?????????????、???、??????????? 。 、 ? ? 、??? ?、????? ??????、 、 っ??。??????????????????????????? 、 。?? ?? 、? ???。????? ???? ? 、????? ? 。 、 、????? ? 、? ? 、?ょ? ??? 、 ???? ?、 ? ??、??? ? ???
?????????????????っ?????。??????? 「 ??????? 、?? 、????? 、 ???? 」 、 「〜???」「〜 」 、 ????? ? 、??? ? 、??? っ 。 、 ?? 、?????? っ? っ???。??? ? 、 、 、?? 、 ? ? ? 。??、??? 、 、??????????????????。????、?????????????、?? 、?? ??。??? 、 ?????っ ? ッ 。??? ? 、 っ??? 。?、? っ 、??? 、??? ?? ? 、
?????????????っ???。?????、????? っ ? ー???????、???? 。 、???????????????????「?????」?????、???っ??????っ????????????????、 、 ???????????、 ? ↓ 、?? ??? 。???、 、 、???、? 、 、??? ??、? ???、 、??? ? 、?。? ? 、??。 、?っ? ? 、??? ? 。?? 。?、?????? 「 ?」??? （ ）
（52）
???????????????……
???????????????????? ??……????? ?????????? （ ????）????? 、?? 、 、???、 、 ????） 、 ?? 。?????、??? ? 、??? 、 、?? ょ?? 』 。?? ??????? 、 、 、?? ? 。??????????????????
志摩の地域性を生かしたすし（2年C，D組）
班圃立矧材 料 おいしくするための工夫
1
2
3
4
5
6
。ひもの入り
ちらし
。てこねずし
。てこねずし
。さばちらし
。てこねずし
。まきずし
いなりずし
・ひもの・土しょうが
・みょうが・あさつき
・かつお・大葉
・紅しょうが・のり・卵
・かつお・黒ごま
・土しょうが・大葉
・さば。溶きがらし
・土しょうが・大葉
・かつお・干しいたけ
・大葉・かんぴょう
①ひもの（酒にっける）
②土しょうが，みょうが，あさつき
①かつお（沸とう後冷めたっけ汁につ
ける）②大業紅しょうが③のり，卵
④つけ汁も混ぜる
①かつお（2と同じ）②黒ごま
③土しょうが・大葉
④飯にみりんかける
①しめさば（塩と酢）
②土しょうが・大葉
③溶きがらし
①かつお（しょうゆ・みりん・酒につけ・
ておく）②大葉　③干ししいたけ・か
んぴょうだけ飯に混ぜる
i華禦繍麟編一眠き。うり
「てこねずしの由来」
　志摩地方の郷土料理の一種で，現在，各家庭の日常食や祭事などの行事食に，
また，民宿や食堂の料理にと，広く取り入れられている。昔，漁に出ていた海の
男たちが，とりたてのかつおを，しょうゆにつけ，飯に混ぜ，手であらくこねた
ところがら「手こねずし」と名づけられた。
　それが，おいしかったため，各家庭でおいしく食べるための工夫がなされ，食
生活にとり入れた。そのため，地域によって，かつおの扱い，材料の工夫，盛り
つけ方が，それぞれ異った方法で，郷土料理として伝えられている。　（2班が調
べたもの）
※だしのとり方，すし飯の基本については，事前に調理実験（調理カードより）
　も取り入れて指導しておく。
（53）
?????????????、???????????、????????????????、?????????????? ? 。??? ? 。???
入室
?
????。??????????????。???????。?????? ???
??
。?????????????????????????????。「??? ?」
???????
。??????????????、???????????。?????
???
。??? 、
?。? ???????????。????????。???、 、
???????
。「?? ??」???、
???、 、 ょ?????????? 、
???。???
???????????。??????。???。???。??。??ょ
??
。???
展整i理
????????????????。??????????，?。??、??
??????っ??????。?っ?????
????????
。????? ????
?????????。????????????
????????????
。??????????????
????（????、???? ）???? ???????????? ???? （ 〜 ???）。???????????
???、 ?? 、?、???????。???????
???? ?
??????????????????????機????
??????????????????。??。???
?????
（54）
?、?????????
??????、?????????、????????????っ??? ? ょ ? 。?? 、 ?「 ??」??、?、 、 、 、???、 ? 、 ?? ????、???? ?????????? 、 ゃ 、 ? ???っ 。????? ? 、 ? っ 。???、 っ 。?????。?????、???、 ー?ー 、????っ 、 、 っ っ 。?????、 っ 。??、 ? 、 っ 。??? ??? ｝ 。??? 、 、 ??????、 ????? ????? ? ? っ??。 、?、? 、 っ?? ? 。??、 ???? ? ?? 、??? 、 ??? 、
??????????。???、??、????、?????? ー? ? っ? 、 ???? 、?、? っ?。??? ?????????? 、?? ??っ????? ? 、 ?、 ? ???? 、 、 ???? っ 。???、 ???? ? ?、?? ???????、??? 。??? 、 、??? 、 ? 、??? 。 、??? 、 ? ?????? 、 。???、 、 ?? 。???、 、??? 、??? ?。??? 。
（　55　．）
●高等学校では新しい家庭科を創るために
「????、????????っ?
一、
????????????????
?「?????」??「?????」????????、????っ?、?????????????????? ? 。 ャ?、? ? ? っ?っ? 、 。?? ?、 ? ? 、??? ? ? 、?????? 。??? 、 」??? 。 ー ー ?????、 ???っ ? ? ? ????
????」?????????????
子
???、???????????????????????。??????? ?????、?? 、??????????????。??? 、「 っ ?ょ?」?????? 、 ?「 ???????? 」 、??。 、 ????? ?? 、 ???? っ??? 、?? 。 、????? 、 っ???????? ? 。 ? っ 、??? っ
（56）
????????。????、?????????????、?? ? ? 、??? ッ?、?????????????????????、??????????????????。??????、??????っ?? ? ???? ????? 、 、 っ?、??? っ 、 っ???????? ? 。 、????? 、っ???? ? 、????????????????ゃ??? 、? 。?? 、 、???????? 、 っ??? 、????? 。???、 、 ? ???? っ 、 っ??? ? 、??。 ?? 、???、 、? っ 。
?????????????????????、??????? 、 ?っ????? ? 。
「??」?????????っ?、???????????
??? 、 。 ??、?????、 ??????????? ? 、??? ?? 、????? ???????、??? ???? 、??? ??? 。??、 、??? 、???????? ????? 、 っ ??? っ 。 、??? 、??? っ っ 、??? 、 っ っ??? 、 。
?、???っ?、???????「? 、? ? っ???????」。?
??????? 、 「 ッ ー」?。???、 、
（57）
?????????。
「??????????、??????っ??」。????
??? 、 ??????????。???、????? 、 「 。 ????。?? っ? ???。……（? 、 ）…… 、??? ??? 、?? ?? 。 ???? っ ? ? 、 ? っ??? ???。? ?。? 、 っ 。 ??????????? 」。 、????、 ュ ? 、??? 、?。?「 ー 」?、?? ?。「?????、?????????????????。
??? ? ょ。??? 、??? ? 。 っ??? ?? 、??? 。 ? ? っ 、????? 、 ? っ ? 、 っ
?????ゃ??????。…（????????????????????）…… ??ゃ ???????、??、?????????????????????」??? ??、「 ? 、??? 。 。??? っ? 」 、? ? ? ?????? っ 。 、?? 、?? ? ? ?。 、 」????、 、「? 。 、?っ? っ 」。 ?????? っ 。 、 「?? ゃ ? 」、「 、 」??? ュー 。?? 。?、???? ? ?、 ????、 。?、? ? 、 ? 、????? ??? ????。 ? ???? 、?
（58）
?、「???????」?、「?????」?????????。?????????ー ?? 、?? ? 。 、 「?? ?」???????????? ? 、??? 。 、「??「?????????????、?????????????。? 、 ???」?? 「??? ? ? 、??? ?っ っ 」??? ? ?。 、??????っ? ? 、 ? 。??? っ?、? 、 ?ョッ 。 ? ?っ????????、????????????、 「 」? 。????? ? 、??? ? 。??? ?? 、??? っ??? 、??? 。
??????、??????????????????????????????????、???????????っ??? 、 ???? 、 、「??? っ 、 っ??? 」 。??? 、?? ?っ????????????、?っ??????????????、 。?、?????
???????? 、?、???? ???。 、??? ? ?、? 、 ? ???? ? 。????? ? 、??? 、 。?、? 、???っ ? 、?? ?っ っ 。???
（59）
???。?????????????????????????、 ? っ 。?? ? ???? ? 。 ???????????っ? 、??? ??? ? 、 ? ????? 、?。? 、?。 ? 、 、 「 、 っ 、?? ?? 」 。 「???。? ? 」 ?、「??? ???、??、??????? 」 。 、 っ??? っ 。?。? 、 っ??? 、??? ?、 、??、 」 ? ?? 。? 「 」????? 、 っ ???? 、?? ?、 っ っ??、?。? っ
?????????????? っ?? ?????? ? ?????? ? ??? ? ??? ??? ?????????? ???? ??? ????? ??? ??? ? ??? ? っ?? ? ?
????????っ?「??? ?」??
??????????っ????? ?????? ??? ??? っ ??? ??? ?ょ?? ? ??? ??? っ???????? ??? っ?? ? っ
（60）
????ー????????
〈????〉
???????????????????????ょ????? 、 ょ????? ???????????ょ ? 『 ー ー 』????????『??ー??ー?』?、???? ? ? 、? ? ??っ??? 。「???? ? ?。
?????、 、 、????? ? ??。????、???????????、???? ャ ー 、?? ? ? 。?? ???? 、 、 、 ャ??ー??、? 「 、?????」 っ 。?? ー? ー 、 ???? ?? ?。??、 ? ? 、 。
（???????。?????????。 ュー ?
?ー??? 。 ）????? ??? ?? ??? ? ? ? ? 。 。
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1馨l　　 　　 　e’iii・i’
　　　　　　％、じ蘇1：
???????ャ??ー????
〈?????〉
????????「????????????????????っ???????? 、 ? 」 ?ャッ???ー??、???? 、 ?ャ? ー? ????????????。??????ッ??ー?????、????????? ???????? ? ??????? ? ?。??? ?? ????、????? ???????? ? ???? ??? ェ （??? ） 。??? ?? ? ー っ??? 。 ー ????????????????? ? ?， ???? ????????
?????? 、??? ? ? ? ??????? 。。
（61）
家??????????? ???? ??
???????????ッ?ー?ー?、???????????、??????
???????????????????????、?????? 。?? ? ? 、 っ?．『?????????????』????、?????????? ? 。????? っ 、 、 、?????? ???? 、 ??? 。
???、?「?」??????????、??????????????????????。??? 「 ??」???? （???）?????????、???? ? ? ? ????。 、 ー??? 、 ? ?? 、 ?????? ? ? ? ?。???、?? ?? 、 ????????????? 、?、? ? っ 。 、??? 。 、 っ 。??? ????????っ 。??????????????????????????、?????? 、??? 、 ?????????????っ???。? 、っ???????????????、???????????? っ っ 、?? ?っ?? 。
??????????????????。???????っ?、????????っ?、????????????????。????????????????、 、 ? ??? ? 。?? ? （『 ? 』 ）
??????????、????、????????、??????????????? ? ????。???????? ???? ??「???????? 」???? ?、????、??? ?っ????????。??? 、 っ??? 。??? 「 」 、「?????? ?????? 。
???????????。????????????、????????????????????????????????? 。
（『??????????
????、???????????、?????????????、????????????????????????。?????、 ? ???? ?????????っ?????????、?????? 、??? っ 。 ? 、????? 。?? 、??? 、 、???、? ????????っ 。????? ? 。
（63）
????????????。 （?）…???????、???? 、… ????、??。… 、 ??? ??、
親子講と／41，理学
i／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／Z／／／／／／／／／／tt／／／／／／／／／7／／
人間の解放とは
一読者への手紙一
???，? 》
?
》
通
小沢牧子
（カット・井田裕子）
??????????、?????????????、????????、?? ???。? ? ょ 。?? 、 ????っ???、???????????????????。????? 、??? 、 ? 。?? 、? 、?? ? ??? 、?っ … 。??? っ ? 、
??? ??、 、
???、??????????っ???????、???????????? ? 、????????。 ??、?????、???? 。??? っ???? 、 、??? 。??? 「 ? 」 、 ?????? っ ゃ???。「……????????????????。?????『?
???????? ー??』 。??? 、 、?、? 、 ゃ 、??? 、 ????っ ゃ ょ 。……」?? 、 ? 、 っ?っ?ゃ 、 。?? 、 、??? ? ? 。??? 、 、 ……、??? 、 、
??????。?????????????「?」???????、 ? 、 ? ? っ?? 。??? 、 、???? ????? 、??? ?っ 。 ???????????????? 、 、????、? 。 ?、??????。??? 、???、 ?? ??????? 、?、? 、 ?? っ???。?????? ? 、 、 「?? ? 」 。???????? っ 、???? 。 っ?、 ???? ??、??? ? ? ?、
??????????。??????、??????????ょ 。???「 」 、 ? 「??」 ? 、? ??????。???????????、??????、????? 。????? ? ??っ???、??? ????????? ? ? 。 ? 、??? っ 。? ?? 、 。 、?? 。??? 。 。???、 ?? っ 、??? ???? っ 。?? 、 。??? 、?、? っ っ??? ? 、??? ? 。「??????」????、「????????」?? 、????? ? 。
（65）
H海の輝：く
多く朝の歌
　　　　（その2）
佐藤通雅
　（カットも）
????????????。?????????。?????ッ??????????????。??????ー????? 。 ? 、 ー??? ? 。 ? 、 っ 、??? 、 ー???っ 、?。? 。 っ??、 っ 、??? っ??? ?。 っ??? 。 っ? 、 、??? 。 ? 、
??????????っ???????。?????????????????????????。???????????? 、 。??? 、 ?。??? 。 ???? 。 、 ? ???? 。??。 。??? 、 、??? っ 。?、? ? 。??? 、 っ??? ? 。??? 。??? 。?。? 、 『 』? ???????『???』『 』 ??? ?????? 「 」「???」「??」?「 」「 」「???」「 ?」「 」「 」「 」 ???? 、 。??? ? 。??? 、
（66）
?????????、????????????????????。????っ?????????????????……。 、 ? ?????????? 。 、? っ?? 。「???」??。 ???????? 。
????????????? ?? ? 「 」 。?ー?? ?? 、 。??? ? ゃ????、??? ??????? 、 。???、 っ 、 ???? 、 ? 。??? 、?。? 、 、「??????」
???、
「???? 」???っ? ?
??ヶ?? ?、 ????。 ? 、? っ 、??? ? 。?? ッ
?、?????????、????????。???????????????。???????????????????? ? 。 ? 。???? 、 、??、 「 ッ ー」 ー 。 、??? っ 、?。? 、?? ???????????、???????、? ? っ ??。?? ? ? っ 。??、?っ??? ? 。??? 。 「 」 、????。 ? ?、 ? 、?? ? ……??っ 、 ?? ??。? ? 。??? 、 ? 。???っ? 。??? 、 ?? ????? ? 。??? 、 ? 、?。｝?? ー 、 、??
（67）
噺「病気のおかげで、
　凄味のある音楽
　　　になりました」
謹一ピアニスト・神谷郁代さん
　　　　　　　　　を訪ねて一
：＝
?????、???????????（????）?????????????????????????????。???? ? ッ 、? ??? ??。??? ?ー? ?ー????????? ー?????、 ー ッ 、?ュー。 「 、? ? ッ 、 、
???、?????????????」???????????。??????????。??????????????????????? 。????? ?????? ? ???? 、 っ ????っ 。 、 っ??? ゃ 。 っ?、? 、??? 、 「 、??? ? 、?っ???」? ???。?????????????。? 、????っ ? ??? 、 ????? 。 、??? 。 。 ー ー ェ??? 。 っ 、 。??? 、??、 っ ? ??。? 、 っ っ?????、?? 、 ?
（68）
??ャ????????。??????? ??????? ? 。??? ????????、??? 、「 ? 、??? 」 ??。? っ?、? 「 」 、 ? ????? ? ー ー??? ? 、 ????。 （ ） 、 っ??? 。 ???? 、 ???? 。 、 っ?? 。????? ?????? ? 、?。? 、??? ょ 。 ー??、 。????。? っ 、 ?。???、 ?
????????????、???????????????????????????っ??????、??????? ?、??? 。?っ? 、 ???????? 。??? ? っ?????? っ 。 。?っ? 。 、???????。??? っ??? っ 。 っ 、??? 。 っ 、??? っ 、 ょ??。 っ 、 ょっ???????っ???ょ???。??? っ????? ? 。 、??っ 。??? っ っ 。 。???っ?ゃっ??。 ????? ?、??
（69）
????っ?????。???っ??????、???ー?????????????。????????????????、 ? ゃっ?? ?。 、? っ 。??? 、 っ 。??? 、 ッ ッ っ??? 。 、??? ?? っ 、?っ??? 。???、」? っ 、?っ 。 、 ??? ? 」 、 っ??、 ?? ? っ 。??? ょ。?、?? ? っ ッ っ っ?? 。 、 っ 。???、? 。っ??????。?ょっ??????????????????? っ ? っ 。????、 ょ。 ? ? 、??? ?? ? ?、 ょ?
?、??????????????????????????、 ? 。??? ? っっ??。???????????????。??? ?? ?っ??????? 、??? ょ。 ?、 ????????????? 。????? 、 っ?。? 、?? っ 。 ー ッ??? 、??? ? っ 、 っ 。??? 、 ? ? 、??? 、 、 っ?? 。 、 、??? ? ゃ?? ? ?? ??。??? 、??? 、 っ 。???、 、????? っ??? ゃ っ??。
（70）
?????っ?
???????????????。???????? っ ? 、っ??????っ???????。???????????? ?。???。??? 「 ? ? 」??????、?、???? 。??? ? っ ? 、??? っ 。??????。 ?っ 、?? ょ 。??? 、 、?っ? 。「????????っ??????????。????」 。 、??（?? 、 っ?）? ? ? 、
フフフψ）～㌻やあ⊃llli一や
中正彦?
??????????。???????????????。「??。??ゃ、????、????????っ
??? 、?????????????????????????っ ?? 」っ 。 、?。 っ?。 ?? 、 、 「 っ??? ?っ 、 っ?っ? ?? 。 ャ?? 」 ? 、??? ? 。??? 。 、 、 ー???。?ー???????、???????? 、 、?????。 。??? 、? 、 「?、? 」っ ? 。? 。??????????。 。???、? 、????? 。???。 ?
（71）
???????????ャー????????、????ー????????。??????????? 。 ????? ? 、 ? 「??? 」??? 、??? 。?ャー ?? ー ー ェ???ー?????? ?、??? ? ??ィ ィ 。???、?ー?? ャー 、 ?ー??? ? 。???????? ? 。?????????? ? ????、 ??? 、 ー????? 、 ???? ??? 。??? ャー????? 「 ー 」 ?。??? ? ?「??????」 ??? 、 ャー
??
???筐
こばこ
■村田直文
???????????????????????? 、??? ーー?? 。??? ?、???????????????。? 、????? ー ?? 。??? 、??? 。?? ェ ュ??ー 、 ィ??? 。??? 、???? 、??? ? っ??? 。 ???? 、 ??? 。??? ー???ャー 「 」?。? ? 、??????? ??????。
（72）
???、??????????。?????????????? ? 、 ??????? 、??? ???????? 。??? 、 、??? ?? ????????? 。? 、?????? っ 、????? 、??? 。???「 」??? 。? 、 ッ ー?、? 、 、 、?、??? ? 、??? ? ?? ???。??? ?????? ?っ?? ?? ? 。?、 「? 。
昌昌クラブを始めて：みたら
①子どもってわからない
??????、??????????、???????????? ?。 ? 、??? ? 、??? 。??? っ ????っ?????。???? ???
??? ? 」??? ?? ? ?? 。??? ? ? 、 っ?。? 、 ?
●佐多和子
???っ??????????????????っ??、?????っ?????? ?っ ? ?。??? 、???「 ???? っ?」? っ 。???、??? ? ??????? っ? 。 っ 、???っ 「 、? 」???ー っ 、 「っ、?????っ?」???ッ????
っ??、??????????「??????」???????????、?っ????????????????。????、??????????????、???? 、?? 。 ? ? ? （ ッ ）
（73）
高遠高校での共学
その5
????
KNOW
KOW
共挙
蒙庭利
???????????、??「????」????????、??????っ???、????????????????????。??????、??????? っ ? 。 ??? 、 ? っ 。
????????????っ?、????????????? 。 、 ??? ????????、????? ??????????、? 、 ? ??? 。 ?????、????????????????っ?。????、?? っ ? っ?? ? 、??? ????? 。 っ??、 、?? ?
?、???????????????????ー???????。???、????????????????????? ? っ 、 ???? ? っ 。 ー?? 、 ??? ??? 「?? ?? 」 「?、????????? 」 。 っ??っ ? 、 「??? 、 ? っ 、?、 」 ? 、?? ?? ????? ?。 ??????????、?? 、???? 。 ???? 、 っ 、 ???? 、 ??、 ? 、（???????????????）?????????
????、 、?? ? 。??? 、 ??? 、??っ 、?? ? っ 。
『?????????????????』??
（74）
??梶村先生の
?????、?????????????。???
????????、??????????????
???? 。??? ? 、??? ???っ???、??、???????? ??っ??、 。????? 、 っ?。???。 ???????????。?????? ???? 、 ? 、???っ?。???? っ ?????。??? 、 ??「? 」???、 ???? ????? っ 。??? っ 「?? 」 、?? っ 。???、 、 っ 。??? 、??? ? 。
私の朝鰭
??????????っ?。?っ??、??????????????????????????ー????、??????っ 。 、 っ ? ? ? ????、 ? 。 ????、 ???????????、? ? ?? ???????? 。????? 、??っ 。 ? 、．??? 。
岡三含子
?????????。?? ????? ??? 、??? ? ??っ 、??? ュ?ー 、「???」?、????????? 。???? ? ?っ ??????? ??、???? っ っ 。
??????っ?????????????? ? 。????? ?? ?????? 「?? ?」 ?、?「 」?? 、????ー ?っ???????? 、 ??????? ??????????? 。?????ー???、 。
（75）
???????
??
???（???）
????
????????っ?????、??、???、??????????、????????、??????????????? ? 。? 「 」??? 、????????????（ ） っ 。??? 。????? 、 ? ???? 。 。??? ???? 。 、??? 、 。??? ?。??? ?、? 、??、 、 、??? 。?、? 、??? 、 ー?? 。 。???、 ? ?
????、???????????。?????、??????????????????? 、 ????、????、????? ? 、 っ? ???? ??????????? 。??? ??? 。 、??? ?? ?? ? ?
???????????????????????
?? ?? （ ?） ??? ?? ?????? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ??? … …????????????????????????????????????（??????）???????????????????
?。??????? ????? 。????? 、?????? ?????? 。
一
久
胃ラ、、
シカ
編み物づくり
　保存食つく
狩猟
　　採集
　　　　　漁労
　　石器づくり
醜職警　　スズキ
ドングリ
bクリ
???????
?真脇びとの＼
生活カレンダー
（76）
文と絵
内出島等鱗
??「饗??．??????? ??????????、? ??〜 ．
叢
論
≦轟
???????????ッ????。?? 。?、? ャ ャ ?、?? ? ャ ー、?? 。 ??．????。??、???? ?? ? 。??、 ? ? ???ッ?ー???ィ??、????。??????????ー????????、 ッ 。 ー???ー ァ ョ 、 、 …??????? ? ??? ???? ャ?。 ー
???????「? 」??????????、? ? ????????? ? ?? ?????? ? っ??? ? ャ?????? ????? ??????
???????????????????。???????「?? ー 」???????? 、???ー ? 。?????????「?????」???????????????? ? ???? 、 「??? 、??? 」??? 。?、? ???ョ っ 。 っ 、??????? ? 、 。??? ? ? ?????、 ?ー ?? ?? ? ー??? ? ??? ー っ?。???? 。?? ? 、 。 ??? ?? ????????? 。?? ? 、 ッ ー??? 。 ッ???ッ? ー 。 、 っ??? ー ー 、?? 。
（77）
コンピューターと暮らし
????ュー?ー????????????、???? ?? ? ?? ???? ? ??????、????? ???????????????。??????っ????? 「 ュー ー」? ?? ??? ??? ? ?。???? ュー ー 、??? ? ? ッ ???? ?? …??? 、 、?? っ 。??? 、 、?? ? ? ?? ? 。? ?? 、 「??、??? 。 、 …???ュ ? ??ょっ 、????ュー ー ? 。 …??? ??? っ ? 、??? ? 、?ョッ っ 。??ー ー ー ー、
??????、??????????????????????????っ?、?????????っ????????? ? ? っ 。 「
?????????
?っ???? っ 、「?????????????????? ? っ??っ??? ?。 ッ???? 、??? 、?????? 。 ???? ???? ?。 ュー ー??? 、 ???? ? っ 、????? ?????ュー ー 「 」 ?? ????????? 、 ?? ??? ??? ??? ? ?? ???????。
（78）
「?ェ?
????　　
@　???
／／
石けんコンサート通信〈6＞よしだあきひろ　　（イラスト　十倉ゆかり）
連絡先：〒665兵庫県宝塚市亀井町5－8
??ェ????????? ? ???っ???? ? っ??ェ?? ? ?? っ???????? っ????? ??? ??? ??? ??? ??? （? ）?? ? 、 （ ッ ）??? 。?? 、 ?????? 。??ェ?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。???? 、????。 ???? ???、 ??、 ? っ
???。?????????っ???っ?? 。
．???????????ュ????ー『??』? ? ????????? 。 、???????? ー ー ッ?、 ー ??? ?。
??????? 。 ． ??????? 、??? 、?????????? ? っ 。??? ?????? ?? っ ??、??? 、 。?? ? ???、?????、 ????????? ょ 。????? ???、 ェ っっ???ょ? 。 ???、??? っ ? っ??ょ? 。 ュー?? 。
（79）
????????????????????????》?????????? ????。
「????ォー????、????????
??」?、???? ??? ??、??、?? ? 、 、 、 、 、??、 ?? 。??? ? ? 。?????、 っ ォー? 、 、??? ? っ?? 、?? っ 。?? 、?「?????????」?っ?。? ????ー? ???? っ?。?、 ? ? ッ ー? 。〈???????????????っ?、?
?、??? 。
　　
@　
@　
@　??????
?????????????????????????????〉?? ???? ???????????? 、? 。 、??、???????。 ? 、?????、????っ ??っ 「 。 、???????? 」???「?ー?」。? ? ? っ 。??? 「 ? 」 、? ?????????ー? ? ??? 「?? 」??? っ 。 「?っ 、??? 」 、?? ? っ 。??「 ? 」っ?。???????????、「? ????? ? ? 」 。
「?????、????。????、???
???????????。??????????????????、??????????? 。?? ?、 ??、 ?? 、 ー ー??? （ォー? ?? ?????、??????）。???、???? ?、? ??? っ 。 、????? ????? ? ????。? ??? ?? ???? ょ 。 、?? 、?? ? 」 。??????? っ 、 ?????。?「 ?????、? 、?? ??? ? ? 」。??? 、 ??、 ッ ー??? 。? ? っ
（80）
??、?「??????????????、??? っ?。??、????? 、?? ??? ? ? 」 ??。?? 、 ? ? ヶ?????、 ? ? 、 「?」 ???? ??? ?っ 。?ォー?? ? 、?? ?? 」??????。?? ? 「 、?? 、 ??? ?? っ ? ? 、 。???、? 、?????。 「?? ???。 、……」 ? 。????? っ 「?? ? 、 ??????、?? 」? っ 。???? 、??? 。 ??????、 ????? ? 。 ォー?? ?、「 、?? ???? 、
????っ???」????、????っ?。?「??????」??????????、???? ? ? 。????、?っ ?? ??． ? ???? ??、 ?? っ???????。? 、 「 ??? ?」 、????????? ???? ?????」? ? ??? 、???っ ? ?。??????????ー?「??????????? 、 「 ? 、??? ?、?」?????????? ??? 。
?「??????????? ?????? ???。?? ? 、??? ??? ??? 、??????? ?? っ?」。
??????、???? ? ???。????? ? 、 ??。?「? ?? 、 っ?
???、????、?????、??????? ? ? 、 ??????????。? ?????、?????? 」。 ?、? 、??? っ 。?? ?? ー 「? ???? 」 ????、???????????、 ー 、 「 」?? ? 、 。???ー ??? 「 ?????? 」?? 。????、 ? ??? 。 「 ゃ 」「???????」?、?????????? 。 ? 「????? 」? 、?。 ?っ???? 、 「? 」 ??????? ???。 「 」 ???、 「 」 「 」?。 ? ? 、?? 、??? ? ? ??? 。
（81）
???????…?????????????
「????」???????
?????????????? ? ?「『??? ー 』 」 ? ?? ??? ? 。?? ? ??????????? 、 ? ????ょ?。 ???? ?? っ?? 、 っ?「 ? ??」 ?? 、?? ?? っ 。?? ?? ??? ?。 ?????? っ ?、?? ? ?? ???、?? 。?? ? 。?? ??? 、
????
???????????????。????っ???????????、??????????っ ??、??? 「 」???????????? ????、????????????? っ 。「????????????」??????
??? 。 っ???????? ? 。?、 っ 、?? ??っ ?? ?っ 、??? ??? 、 ??????。????? ? 、 「???? 」??? ?、??????? っ 。 、?? 。
　　　　　　　　　　　編集室からあなたに　1
　夏のフォーラムの次は「秋のつどい」　う変える」などでこの問題を取り上げて
です。今回は、コンピューターは家庭科　きました。また現在、碧海酉癸氏に「コ
を変えるのか、というような内容でやり　ンピューターと暮らし」を連載していた
たいと思います。’89年夏増刊号に「家庭　だいています。ここから一歩進めます。
科でパソコンを使ってみて」を書かれた　　コンピューターと家庭科はなじみにく
福島澄香氏を中心に、準備にかかってい　いと思いますが、利用できる部分はどこ
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　か、コンピューターに明け渡してはなら
　Weでは、’87年春ゼミ「コンピュータ　ないのは、どの領域か一コンピュータ
ーが人間らしさを消す！？」をはじめ、’87一を理解した上で、自分の考えを持つこ
年5月号「情報化社会の光と影」、’88年7　とが必要です。押しつけられ、振t）回さ
月号「なぜ、家庭科にコンピューター」　れるのはゴメン、という方にぴったりの
’88年8・9月号「コンピューター、何をど会にしたいものです。詳細は次号で。
（82）
?
lWeの会通信
連絡先　石川由紀
東京都世田谷区上野毛4－19－12
ZrO3－701－8578
FAX　03－704－2254
本欄編集担当　平井雷太
東京都文京区本駒込6－15－1
河西ビル5F　すべーすらくだ
astO3－941－4659
FAX　03－941－5427
????????????????????????。?????っ???『??????????? ??? ? ? ? ???????? 、?? 、? ?? っ?っ??? ??? ?、 ? ??? ? ?。 ??? ? ??? 。 ー?「 ? 」 。
????????????????。?
???????????????????
?? ?? 』 （ ） ??? 、 ??、???? ? ??? 、?? 、 ???? 、? 、っ???????????????????????? 。?? ????? ???? 、?。?? ? っ????? ? 、?? ??。
???????????????????
????? 。?? っ????? ?? 、????? 。???? っ?? ??? 、 ??? ?? 、?? ?
??、???????????????????。??????????、???????っ ? ?????? ??? 、?? ? ? っ??、?? っ??? ? 。?? ???? 。??? ??? 、 っ???????? 。 、??????? ?????? 。?? ? 、??? ?? っ?。??? 、?? ?っ? 。?? ?? ???????? ? ?。????? 〔 〕
（83）
???????????????????????????????????????? ? ? 、 ????、?「? ???」?????、 ? ?。??? ??? ー 。????? 、 ?? ? ??、 ? 、 。 ???、?? 、??? ? 。?? 。 、 っ?、 ?????? ?????????? ?? 、 。?????、 ???? 。 、??? ? ?? ? ??、???????????? ? 、 ????? っ っ?? 。 ?「?ー?、????????????」??????、 ? 。?? ???、 、?? ?? 、 ? っ
???。?????????????????? ? 、 、??? ? 「??? 。 ?、???っ??? 」 、? ? 。 、?? ー 、? ????。?? 、?っ 、? ?っ ? っ 。??? ? ???? っ???、 ?? ? 、??? 。 っ 、 っ???????????????、???????、? ?っ?。 ?、?っ???? ?????、??? っ 。 （
?? ? ） ? 、????????????? ?、 ?、???? 。????? ?????? 、
??????????????????????。 、?っ?。 ???????、 、?? ? 。?? ? 、??、???????????????????。??、 ?? ??? 、??? 、??? ? 、 っ 。 、?? 、???っ? ?? 。??? 、? 、 、?? ?? 、 っ???????、 ????、?? 、 、?? 。??? 、 っ 。??? 、? ー??? 。 ?
（84）
??????????ー???????っ?。?? ???????、?? っ??? ?? 、??? ?、 、 っ 。?? ? （ ）?「??? …」 。?? 、 、 っ?? ??? 。?? ? 、?? ?? ????? 、?? ? っ?。??、 、 ?、?? ?、 ? ? 、??っ ? ? 、 っ 。?? ?? 、 「 」?? っ 『 』「??????????? 」、????????ッ?? ．?? ? 。?? ?? 。??、 『 ? 』?? ?。 ? っ?? ? 、??? 「 ? 」?。? ュー
????。??（?????）、?????ャ 「 ????? ﹇ ????? 」??っ ? ?。 ァ??????? ?? 。?? ? 、 っ 、??? っ 、?? っ????、????? 。? 、???? ???? っ ? ???、 ?????? ? ???、 っ 、｝??????????????????、??
????。? 、 ュー ー??っ ?? 、?? ? ュー 、????? 、 、??ュ?? ???? ???、???????? ?? 、??? 。 、?? ??ー 、??、 ? 、??? 、 ?? ?。??? っ?????? ? ?? ???????
??????????。
（????????）
????ヵ?、????????????????、?『? 、 』 ???????????ヵ?、『 』??????? ?? ???? ?? ?? ??ヵ?? ? ? ???? 、 。?? ? 、???、 ??? 、 っ 。「??????、?????。????、?
??????? 」 ．?。 ?? 、 っ??? ? ?????? 「 っ???」?、? ｝ 、??????? ? 。?????、? 、 ???? ??? 、 、?? 、?? っ? ???? （ ?）?? （ ） 、 っ 、????? ? ?
（85）
?????…????????、??????????…。??????（??）????? 、? ?、?? ? 、? 。?? ? っ 、?? 、 ?? っ 、?? ? 、?? ? 、 ????。?『????…』 『 ?』 、 っ
?、??????????、????????? ? 。 ? 、?っ? っ 、 っ??????。??? ? 、????? ? ??、?????っ?? ? 。??????、 。?? 、?????? ??? ?????
???…???
「??。??。??????」???????。
??????? ? 、?? ???? ?っ?? ? っ 。 ?
ひと
?????、?????????。???????、???????。?? ??。??? 、??。 ? 。 〜?? ?っ 、 ????? ? 、 。
????????????? っ?? 、 ???? ??????? 、?? 。? っ??、 っ?、 ? っ? 。
?????っ ?、? ??、 ? ? ?、?、 ?????っ っ 。??? っ 、 「
KNOW　HOW　　共学家庭科の
湯沢静江さん
?
，、??????
」??
??」。????????? ???? ?? 、 ?。??? ? ?。?? 、
??」?????ー??????、?????? ? っ ? 「 ???」 、??。 「? 」 ???、?? 、 ?? ?? ????っ???????????????。????????、?『 』 、 ???。??? （ ）????? ?。????、 、??、??????? 、 ー ー??? ? ? ? 、?? ???、 っ??? ? 、 ??? 、????、 ? 。 「 ???、??? 」 、?? ?、 ?? 、?? ? ????????。 ???、 ? ? 、?? ?? っ?ー ? 。 （ ）
（86）
Weに
なんTも曾おう
なんでも聞εう
???、???????????????、?? ???????????、 ? 、?????? ?? ? っ 、 「?? ? 」? 、 ???? 、? ?? ?????????。????? ? 、????? 。?? 、 、?? ?? 、?? 、
っ???っ????????、??????．?????????????????????? 。??? ー っ?? 。?? 、? ???????? 、???っ 、 っ?? ? 。????? 。 、?????、 ? ???（?????????????〉、?????????? ?? 。?? ? ????? 、?? ??。?? （ ）?? 、?? ? 、 ??
??????、??????????。???? ? （ ???）?? … ー 、 ????。 ? ュー「 ゃ 、?? 」ー ????? 、??????? 。???ャ??ー 、??? ?? ? ??? ?? 、 、 っ っ?? ? 、??? 「?? 、 ? っ ?? 」??? 「 、 、?」? ? 。 、っ????????、 ッ ?? っ??。 ? ?? ???????? 、 『 ? ?』?? ?、?? ???? 、???? ? 。????? ?（ ）
編集室から
あなたにII
’89フォーラム終了
来夏の実行委員
　　　　大募集！
緑したたる中、恵
まれた環境で、有
意義なフォーラム
が無事終了しまし
た。
関西から熊本への
バトン．タッチも見
事、熊本の実行委
の方たちのスムー
ズな運営ぶりに、
1緻密な計画と、ふ
だんから築かれて
きた、豊かな人間
関係を思いました。
充実した内容は、
やがて出る冬増刊
号をお楽しみに。
来年は、久しぶり
にフォーラムが首
都圏に帰ってきま
す。反省会の後、
すぐその場で、首
都圏・参加有志に
よる打ちあわせを
しました。広く、
やる気まんまんの
実行委を募ること
が、まず第一に手
をつけることと、
衆議一決。
’90年We山畠フォ
ーラム、実行委に
どうぞ、名乗りを
挙げて下さい。
第一回の実行委員
会を、9月16日に
開きました。
（87）
Weの
読者会だより
禽ヨ纏露蚕纏露
???????????〈?????????? 、 ??? ?、??????????。?????????????????。 ????????、??? ? ??? ?。?? ? 、 ??? 。 、 ャ????。 ?、?? ??????? ??? ?????? 、??、????。 、 ァ?? ?? っ ?
??。??????????、??????????? ー ????。 ? 、 ァ???? ー 、?? っ ???ょ?。?? ?? 、 っ?? ??? 。?? ??? ? ? ? ???? ? 。?? 、 ? ??? ? 。?? ? ?? ???? ?? ?? ?? （ ??）??? 、??、 （ ） ? 、?? ? っ 。?? 、???? 、?? っ?。 ヵ ? 、?? ? 、 ???? 。 、??? 、 っ????????????????????????? ? ? っ 。?? 、
?????、???????????????????。? ??、 ? ?っ??????????、 ?? っ ゃ?、? ? ?っ???っ?。???、? ?? （ ）? っ????? ?ゃ? ? 、 ????、 、? 、 っ?? ??????? っ 。?????????? 。「?っ、? ?ッ?ー」???????っ ?っ ? 、??? ????、 ? ????????????? ???っ 。??? 、 っ ヵ?? 、 ??? っ? 。 、っ?????? ???? 、??? ?? 、?? っ ? 。 ? 、??? ッ?ゃ? ? 。??? ? ?? ? ?
（88）
?、???????っ?。??????????????????、 ????、??????? ? ? ?、????? ? ????。?? ?? （ ） 、 ??? ? ? （ ??）?? ? ? ??? ）?? ? 〈 〉?? ?（ ）、．「??????????」? ? ー????? 。 。?? 、?? ??? 、 っ
??????????、?????、?????、 、 ? 、??? ? 。?? ?、 ????? ??、?? ?。 、?? 、 ? 、????? ? ?、????? 、 っ? っ?。?? 、 っ?????? ょ 。? 、??? ?????
?。?????????。?????????????? 、 ? ????、?ー??ー???? 、 ?????? 、????? 。??? ??? 、 っ?? ? ? ? 。 ー?? ?? ??? 、??? っ 、? ???? 。??? 、 ?? 、 ー?? 。?? ?? （?
（89）
??????『??ィ???ァ?
ー??? 』
????? ェー ァー? ????ィー?????? ? ?? ???????（??????? ）
????
（?????????????? ）
?????????? 、 ィ ァ?? 。??? ????? ???? 、?? 、??、 、??? ???? ? ュー ? 、 、???????? 、?
????? ュー???、??? ? ー????? ? 。?? ? ?? 。????、? ュ ィ 、?? ??? ? 。?? ? 、「 」 、?? ? 。
????の??●??
?
???
中野敬子
『????』
????????、 っ?????っ ??。???? ?????? ? っ????? ??????????? 、?? ? 。 、 、??? 、 ャ?。 、 。??? ? 。?っ? ?、?? ? ?、?????????、????? 。? （ ? ?
『??????』
???????? ??????っ?。?????? ?????????????? 。 、 ??? ????? 。??? 、 、 、?? 、 、??? ???、 、?? ??? っ 。?? ?? （ ? ＝ ）
『??????????
?????????? ??????。????????、???????、???、? 、 。??????? ェッ 、 ? ??、?? ?。 っ??? ? ? 「?? 」 。（ 〉
『??????????』
????。?ェ???ィ???????ャ???ー???ッ?ー????? ? 、 、???? ? ? 。?? ? 、???????????????。????????っ っ ?????ョッ? っ?、????? 、 。?? ???、? ゃ?? 。 （? ）『??????????』
????? 「 」 ????????? っ?? 。 ? ????? ? 。 ??? ? っ 。?? ? （ ） 。?っ??? 。?、? ? ??? ? ? 。?（＝＝???＝????）
（90）
????、????????????。???? ー?、?
???「???????????????》???」???? ? 「 ↓?。 「? ???????????、?? ? 」 （ ? ）。??????????。??????????????????
???（????? ?? ???????? ??? ??。??????????
????? ?? ??（? ??? ??
。????? 「 ???」????。 。? ?
「????????????」?????。??????（ ? ???? ー??? ? ?? ???）???????ォー???「???」?（?????）????????
??? ?? ?????? 。。?????? （ ）
??? ???
。?? ???? ?????ー ー。?? ?（ 〜??? ）
???? 「? 」 （???）
。??? ー
???（?????????? ???????。）?? ? 。??????? ?
。「?????」??????? ?
???? ー
。???????っ??????。「?
???」?
。????? ?
。???（??????????????17??? ??。? ?? ??? ?
???????????
。??っ?。?? ?。?? ???? ?? ????。?? ? （ ??「????? ? ???? ?? ? ）?『????????』???????? ? 、 ???? 。 「???、?? 、 ? ??????????? ??? 」??? 。 ??? 。???。 、??? 、?? 、? 。（ ）
（91）
????．???〈??〉 ? ???? ???）?? ???????、
（????、
??????、?、????、?????、???、?????????、???? ? ??、???、 、 ? ??????? ? 、? 、 、 ? 、?、 ?、 、 、?、 ?、 、 、? 、 ? ?? ? ?、 、 、?、 ?、
痴燃
T㈱???????????????
???????????????????????? 」 。 （ ）
? ???????????? ?っ 「?? ? 」 。 、??? ? ??、?? 「? 」 ? ??、????? 、? 、 、?????? 。 、??? 、??????? ?? ??? ??っ?。 ?（????）．〈??〉???????????????）
?????、???? ??、??????、?? ??? 。 「 」????? ??? 、??????。?? ? ?「?????? ? …。
????〉??? ??? ?? ??
?????（????????????????? ???（????? ???? （ ? ） 、 ????? 。 ???? ? っ 、 「??? 」 、??? 。??? ??。 ）〈??〉??????????????（?
???、? ）?? ? ??? ??「???????? ? 」?? ?? 。????? 。 ?? ????? 、 っ?? 、
???????????????ー?。???? 、 ? ??? ?。??????????????? っ? っ 。????? 。 、??? ??。 ? （ ）
〈?????????????????
????）?? ? ?? （? ）???????? ? ???? 、 ? ??、 ? ????っ?。 ? っ ???? ? ?? 。???? ? 、????? ?っ????? ??? （?〈???????????????????）
????? 、 、?????????? 。 ?
（92）
??????、??????「???????? ? 」 、??? ????? 。 、??? ??。 、?? ?? 、?????? ? 。?? 「?、 ????????? 。（?????）〈??〉?????????（???、???
?????????????、 ?????っ 。 っ?? ?? 、 。????????、??? ?????????? ? ??? 、?? 。 （ ）〈??〉?「???????」???????
?（??、 、? ）?? ? ? ? ??? ? 「????、?????、?」?、
????????。????????「????????????? ??」 「?? ?? ??????? ? 。 、?????」????。?? 、???? ? ???? ????????????? ? （ ）〈??〉????????????????
??（??、 ?
「??? ?」 、??? 、? ??? ??? ?
????? ??? ?。 ??? ???、 、?? っ 、?? ? ?、 ? ???? ?????? 、 っ 。 （ ）
〈??〉???????????????
???（?
???????????????????????、???????????????、??? 、「??? ? 」?っ?。 ??、????????????? ? ?、 。「????っ???」???????｝??
??? 、 ??? 、 ?? ? っ??、 ?「 ??? 」?????。 ??（ ）〈??〉??????? （? ??、????
???????? 、 っ?? 、??? 「 ? 」????? 。 （ ）?? 、??? ッ ?????? ? ? ? 。?? ? ? 、 「???? 」???。?? ??。 ? （ ）
（93）
が，宮崎の事件直後調べたところ，800件
近い未届けのいたずら未遂事件があったと
いい，幼女をねらった陰湿な犯罪は増加の
傾向にあるという。（8．15～23日付各紙よ
り）
★凍結受精卵で妊娠成功
　東京歯科大市川病院が慶応大産婦入科グ
ループとの共同で，凍結受精卵を移植する
不妊治療でわが国初の妊娠に成功していた
ことが12日明らかになった。胎児は双子で
年内にも国内初の「凍結受精卵ベビー」が
誕生する。
　’84年オーストラリアで初めて出産に成
功したのを皮切りに，’87年4月までに63人
の赤ちゃんが誕生。日本では，昨年2月，
日本産科婦人科学会が「受精卵の凍結保存
期間は結婚が継続している期間内で，かつ
卵を採取した母体の生殖年齢を超えないこ
ととする」などの条件つきで臨床応用を認
める決定をした。しかし，凍結受精卵の手
法は受精卵の寿命を半永久的に延ばせるた
め離婚後の受精卵の所有権のあり方など，
常識的な倫理では想像できない問題を引き
起こす芽を秘めている。（7．13日付朝日）
　米，テネシー州では，不妊に悩む夫婦が
体外受精のために受精卵を凍結してもらっ
たが，その後2人は離婚手続きを申請，妻
は「受精卵はすでに生命を得ているもの。
子どもは1人で育てる」と主張，夫は拒否
したため，双方が，裁判所に受精卵の扱い
の決定権をめぐり訴えを出した。（8．9日付
朝日）
★人工妊娠中絶で米の国論二分
　米連邦最高裁が3日，中絶を制限するミ
ズーリ州法を合憲として認める判決を下し
て以来，中絶是非に関する議論が高まり，
タイム誌は「中絶問題が米国で，ベトナム
戦争以来，最大の政治的論争を巻き起こす
ことは間違いない」と述べている。
　米国では’73年，女性解放運動の高まり
の中で，受胎後3ヵ月までの中絶を「憲法
上の権利」として完全に自由化する画期的
な判決を下したが，ミズーリ州の中絶制限
判決は，州法によるさらに厳しい規制を容
認するもの。この判決をうけ早速公共の病
院での中絶は行われなくなり，相対的に貧
しい女性たちに打撃を与えている。　（7．23
日付読売）
★中絶できる時期短縮
　厚生省は，優生保護法に基づいて医師が
人工妊娠中絶できる時期について，現行の
妊娠後「満24週未満」から「満22週未満」
に短縮する方針を28日までに固めた。医療
技術の進歩により，満23週で生まれた超未
熟児の成育例が相次いで報告されているこ
とや，世界的にも短縮の方向に動いている
ため，年内にも改正に踏み切る考えという。
（7．28日付朝日）
★チェルノブイリ汚染で，新たに10万人避
難計画
　タス通信によると，ソ連年ロシア共和国
最高会議は29日，’86年4月，ウクライナ
共和国でおきた原発事故の放射能による汚
染がひどい地域から，新たに10万人の住人
を他の地域に避難させる方針を決めた。24
日のプラウダは，モギリョフ州にある2つ
の村では，1平方キロ当たり140キュリー
の放射能汚染が今でも計測されているのに
住民が住んでいる，と指摘。住民の安全面
に対する配慮のなさを非難している。　（7．
31日付朝日）
★林さん，板門店越え帰国
　朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の平
壌で，7月に開かれた世界青年学生祭典に
参加した韓国外国語大生，林秀卿さんは，
板門店の軍事境界線を越えて帰国を強行。
韓国の民間人が亡命以外の目的で北朝鮮入
りしたうえ，朝鮮軍事休戦委員会の許可な
しに板門店を経由して帰国したのは，40余
年に及ぶ分断史上で初めて。軍事休戦協定
違反で，北朝鮮と米韓両国との関係に悪影
響を及ぼすのは必至という。　（8．16日付朝
日）
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★家永第二次教科書訴訟で却下
　自著の高校用教科書の部分改訂を検定で
不合格とされた，家永三郎元東京教育大教
授が，文部大臣を相手取り不合格処分の取
り消しを求めた「第二次家永教科書訴訟」
差し戻し審で，東京高裁は「すでに学習指
導要領が改正されており訴えの利益はな
い」と訴えを却下した。（6．27日付読売）
た。
　9日夜海部首相は，組閣を完了。初めて
2人の女性（民間から起用の高原須美子経
済企画庁長官と森山真弓環境庁長官）が入
閣したが25日になって「女性問題」が表面
化して山下官房長官が辞任，後任に森山真
弓氏が女性として初の官房長官に起用され
た。　（7．24，8．9，10，26日付各紙より）
★教科書検定で大幅な書き換え
　来春から中学，高校で使用する教科書の
文部省検定が終わったが，歴史，社会科を
中心に「侵略問題」「平和運動」　「途上国
援助」など文部省のクレームで大幅に書き
換えられた。（7．1日付読売）
★大学進学率，女子が逆転
　文部省が3日発表した，’89年度「学校基
本調査」速報によると，4年制の大学と短
大に今春進んだ学生のうち，女子の進学率
が史上最高の36．8％を記録し，男子の進学
率（35．8％）を初めて上回った。また小，
中，高校の先生のなかで，女性教諭が占め
る割合も軒並み最高になるなど，「教育の
世界」での女性の進出ぶりがひときわ目立
っている。　（8．4日付朝日）
★参院選で自民惨敗
　第15回参院通常選挙で，自民党が36議席
と，改選69議席を大幅に減らしたのに対し，
社会党は改選の2倍を超す46議席と大躍進。
公明は10，共産5，民社3といずれも改選
議席より後退。初めて登場した「連合」候
補は12人のうち11人が当選した。この結果，
自民は非改選議席と合わせて過半数を大き
く割り込み，与野党の議席が逆転した。
　24日，宇野首相は，参院選敗北の責任を
とり，首相を辞任すると表明。自民党は，
8日両院議員総会で，投票で総裁に海部俊
樹氏を第14代総裁に選出した。9日，衆院
で海部総裁を，参院は社会党の土井委員長
を首相指名。41年ぶりに首相指名の両院協
議会が開かれ，憲法の規定により衆院の議
決が優先され，海部氏の首相就任が決まつ
★日本全土に酸性雨
　欧米の森や湖の生態系に深刻な影響を与
えている酸性雨が，日本でも，全国的に降
っていることが，14日，環境庁のまとめた
調査で明らかになった。酸性雨は，大気中
の硫黄酸化物などが雨に溶けて降るもので，
欧米では，年平均水素イオン指数（pH）4．0
程度の酸性雨が降り，国際的な問題となっ
ている。全国29ヵ所で年平均pHr4」台
のところが多く，環境庁では，すぐに被害
が心配されるほどではないとしているもの
の，国境を越えた酸性雨問題が，いよいよ
日本でも無視できない状況になってきたと
している。　（8．15日付読売）
★幼女が標的に！
．昨年8月より，東京，埼玉で続発した幼
女誘拐，殺害，死体遺棄一特に，遺体を
切断したり，焼いて段ボール箱に入れて届
け「犯行声明文」や「告白文」を送るとい
う猟奇的な事件が発生，幼児をもつ親を魚
文させたが，7月23日，八王子署・にわいせ
つ誘拐などで逮捕された五日市町の印刷業
手伝い宮崎勤が殺害を自供した。犯行動機
について「殺していたずらしようとした」
と供述した。ビデオ愛好家であったこの26
歳の若者の部屋から，約6000本におよぶビ
デオテープを押収，所有のホラー映画など
に事件の残虐な手口をにおわせるものが多
数あったこと，その後の調べで，殺害した
幼児をビデオ撮影した自作ビデオも見つか
り，きわめて計画的な犯罪であったことが
わかった。
　同時期，幼い女児に性的な犯罪を繰り返
していた男が2人逮補されたり，埼玉県警
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